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O. fl. Muxafrnux,
B u Kn a4ae xa$ epp u a n rn i h c t xoi u o a n fyu a n it a p u o ro i n cr unrry
Kuiacarcoro yniaepcwre4t iueui Eopuca [-pinveuxa
HABT{AH H9 n POOECI T HO O PICHTO BAHOTO q NTAH H g IHOSEM HOIO MOBOIO
cTvg,ElHTl B H En POOAfl b H 14X n E [A19 1-;tl H 1,',!X Cn Eqwr b HocTEli
y crarri posrns,qaerbcfl npto1neMa reoperusHoro poepodnenun fr ynpoaa4xeHHfl y npaKrnKy BI4Kna-
naHHs aiiurnifrcrxor MoBu gnuJoro HaBqanbHoro aKnap,y HoBnx ni,qxaAie Ao npoQecifiuo opienroaa-
Horo HaallaHng. \eurpantue uicle y crarri npucBfl.reHe posrfifrAy tueroAuui HaB'taHHs quraHHg nK
oAnifi e Uinefi naaqauun iuosevuai Moan. Aarop Qopuynne yMaBu eQerrueuocri uaeqauus euraHHfl
y xo nre x cri ay,quro p u oi' r a n o s a ay4nto p n oi' pa6 or n cryge ur i s.
Knrc,toai cnoBa: npoQecifiHo opieHroeaxe HaBr.{aHHR, npoQecifrHe cninryeaHHn' eKcreHcHBHe Lln-
raHHs, iHteHCneHe 9HTaHHfl, iHrerpOeaHe HaBqaHHg n4oey i npe,qMeTa, MerOA npoerrie'
OAnunt ia npiopnrerl{I4x :JaBAa}rb slaluoi
ncAarori.ruoi ocsirm Ha cyrlacHoMy erani po3BI4TKy
cycnirr'crna e Sopr,ayuarlllt roroBHc,cri y uai'i6yr-
l l ix n.lnre.l in pieuux npe,4verin 4o eQerrunttol
rrporpccii. i lroi Air,rnttocri n yvonax nocu"ncHrz ujx-
ry.nr,rypHoi xouynirarfli. IIa nopz4olc 4erlnzii y
Br,lrlloMy neAaroriqFnoMy H aBq arl bHolvty 3aKnaAi ela -
cyBa€Tbc.a inlneparun IIaBa{alI}Ifl iHlr-lonrosrroro npo-
rlecif i no opienronanoro cni.nrcyBall l l f l  cryaeHrie
pisrrnx cneuialr,rrocreii. 3n'ricr lraBqallli.t iHoleu -
rrrrx MoB (altr:ril.icsxoi rnroer.r) ra nporleciiinuu
cnp"flMyBaHH.xM Bl4aHaqaertcs eiAnonir,tlnuz nop-
M ATH B HI4MI'I TA METOAI4'{IT}T M TI AOKYM CFITAN4I,I' C C PCA
rKlrx Acpxanur.rfi ocnirnirli craHAallr, rran'ra"nrtti
nratu, rrporpaMt{ Ancqunlin. Ilpore icxye 6araro
rrr{Tar{b crocoBHo SnAiCry HaBqaul-Ifl r'a niAxoAin .IIo
BHK-rIaAaHHf, IIIe OC:faTOrrHO IIe Bll3lIageHIrX y Hop-
Marr4BHr4x ItoKyMcrtrax ra tla .sri cyqaclla rcopin i
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npaKTlrKa HaBqaIIlIt irrogeurtux MoB y eulrlli't mxo-
"ni rre lroxce /Iarpl oAHo3I{aqHI4x nianosiAei'i' 3orpe-
Ma, sKr,IM nOBnI{HO 6yrn cninniAHolllerl}ls safaJlb-
rroro (crn.ni cr"qHo neiirpa-nr,n oro) ra npo$ccii'itlo
opienronauono cni:rcyBarfilff I{a ayAI4TopHMX 3a-
n.srrrx s inoacMHoi MoBIa ra n cauocrifiHirZ po6ori
cry.r{eHTiB, sxi ttu!.u Aislr'tlocri c.iri,r{ eeaxarl4
npiopurerrivMvr ra "axolo noBI,IIwa 6yrv ix nuroua
Bara y cni.nrcysarrui, axuuru nonunni 6yrn onrn-
nra:msi rexuororii HaBr{aIIIIt npo$ecifilroro cni"n-
KyBarrHa 3 orJr.flAy Ha o6'€KluBur,ut 4erpiunr ayll?r-
TopHr.tx roJlpllr i, napcurri, axi niAxo,'Iu cliA
BBalxarr.r e$crcrr,rnuNMn xroAo oprauisauii Ta Mero-
Arrr(H npoBeneHHn cauocrifilloi po6orra cryrenrin s
ypaxyBalrrsnr nonoi oprani:aqii lIaBtIaHH.{ 3a cv-
creMoro Mo,qyJin i rcpegurin. Is tl.krsr<u ql4x BalKII4-
BI'IX nI4TaI{b Bapro BHOKpeMHTII Bce' ilIo uoB'a3atte 3
r{aBqaHH,flM npo$ecifino opieuronanoro flI,Ice}IHo-
i"lr yOBJ'IeHH.{ I 3OKpeMa r{I4Tam{"fl -fI( BaiKJII,IBOIO
ar-o5]' HaBqalrHr ra ByrAy KoMyrriKauil.
Oco6,rusocri npoSecifiHoi lrigrororru cnerlia-
.ncris s Br{tqoro ocniloro posrcpzri } rpar1sx C. Ap-
raareirbcbKoro, B. la;ryalrncnroro, O. l-nysnaana,
O fpiuruonoi, T. fiecarona, I-L Kyennirroi, I. JIep-
*=oa, C. Mapnnuax, H. HH.iKaJro ra inurux. Ie.sr<i
irneKrrt onaHyBanH.s cryAenTaMr4 ne$i"uonoriunux
ineuianr'nocrefi upodtecifiuoro cni:rrynann.a ino-
rt'uHoro MoBolo po3rnrAanr.lcs y npaurx E. Mipour-
xl.{enxo, -II. I{or"naponoi, L Canveurco, O. flerpa-
J4\'K. M. 3a4opoxnoi, O. Tapnono,rlcbKoro,
-1- i\,lopcrroi, IO. flpysr, P. 3airqenoi, l'. TypuraHo-
2i. O. Ka,rarunixopoi, "rI. AHaHlesoi ra iuruux.{*roconno cryAenrin ileAarori.rHr.{x cneqialrHo-
t;eri npoqec $opnayna.un.a yuiHl i Hanuqox ycHoro
moBJeHH{ po3rJr.{Hyro y Aracepra{ii T. B. Anerccee-
mi- V uero4u,ntifr nireparypi niAxoAana i rexuo;ro-
n-aM $oprrryBallHfl yuiuna yr.rrarH Ha.4aHo HaJrexHy
rrary, 3oKpeMa a noanuii AaHr.{x ncr.rxo.norii, [cr4xo-
-iinreicrl{xu Ta MeT0AHKH HaBqaltHir iHoaeuHrax
Non, Y rorZ xe qac uoni BlrMorH, llo Br{cyBa€ nepeA
:raBqa.'rbHr4M IlponecoM cycni-rrcrnrl ra oceira,
ivMonJllororl Heo6xi,'lHictr nenHoro ueper.nx4y fi
\ToqHeHH.s .{UHHHX rri4xo4in ra MeroAHK, a raKo}K
po3B'a3aHH.R AeflKlrx npo6,nena n opraniaaqii Ha-
BqaHHs, 3asHaqhN{o. uo reoperxuua poepo6xa KoH-
nenryaJrbnr4x roJroxeHb ra [paKTuvni uo4e-ni ix
pea,riaauii Aeu{o niAcramrl siA eauHriB euuroi npo-
Qeciiinoi oceirn, oco6"tuno y 3B'"flBKy 3 HoBt4Mr4
re rrAeHui"srurlr enuloi ne4aroriunoi ocnirlr, axi
3axqenToBani nanno,'ro $oplrynaHn.fl el,riHr caMo-
critiHoro sgo6ynn 3HaHb, HaBrraHH.er yrrpoAoBx(
;l<:a'tr fl ra nocrilZnoro npoSecirlsoro caMoBAocKo-
Ha-rrenHr, ryMani3a[ii ra ryuanirapuaauii [eAaro-
ri.r lroi ocniTl4, inrenc r,lnHoro BIaKopHcraHH-r{ HoBi T-
Hix rexHororifi, aoxpeua in$oprvraqiriunx. Orxe, si
cKa3anoro Br{LrIe BtrnJrunae Heo6xi4nicrr, reoperuv-
lloro po3po6"ueHn.a fi ynpona4xeHHr y npaxrr4xy
Blrxroro ne.qaroriqHoro HaBa{arbHoro 3ar{/IaAy H oBI4x
niaxo4in 4o npoSeciiiHo opienroBaHoro HaBrraHHt
qHTaHHfl anuificnxoro MoBoro rK Br4Av rlllceMHoro
MOBJICI{Hfl"
V .{ucreHHr4x MeToAr4qgnx i.4esx i xouuenui-ax
Mr4nyJroro i cyvacuocri naro-loruy€Tbcfl Ha npiopra-
rernocri ycHoro cnfurxynannn xx opnriHaJrbHoro,
ro6ro raKoro, ilro Br.rHHKno nepunrM, ra "sx Heo6xiA-
Horo An.{ 6eenocepegHboro KoHTaKrrroro cni:rxy-
BaHHr [1]. Iuurrarrru cJroBaMrz, ycHe r:ni.nnyBaHH.s
ilplrpoAHo acouiloerbcfl 3 upaKTr4r{nuM eo.[oAiuH.fltr{
MoBoro, u1o 5y"rro nip,rnepgxeHo rpr4Banoro Maco-
BoIo [paKTr4moro HaBqaHH.a inosel.rH]rx MoB. flucena-
He MoBJreHH.q 6iabure po3rnrAaerbc.fl .sK eaci6 na-
BqaHH.s, aAxe AaBHo Bx(e AOBeAeHTO na pinui
ncnxo"noriquux naexa:riail4ie, uo qr.rraHHfl i nncr,uo
rro3HTHBHo BnJrr4Barorb na pieerrc onolo4ixnalr ac-
fIeKTaMI4 MoBr4, aylionannau i ronopiHuflM, a orxe,
yrBepAr4Jrnc.{ niAxoAz 4o inrerponaHoro HaBqaHH.s
ycix rragir MoBJTeHH€Boi Ai:ralnocri, :a ar*rnrrn qen-
TparbHolo ra ocraroqHoro Merolo e ltan.rurH cnir-
Kytsarr'rcb r ycniii $opui. He uoxna cnalaru,oAHaK,
IIIO MeTa HaBaraHH"fl qr,rTal{Hg Ta n}rcbMa .gr sr.rAis
MoBneHH€Boi 4iaarnocri npra qrovy He craBnJrac.a
naala-rri. A;re 4yxe qacro y cyvacuifi ra rr,nanyliri
npaxlull i  oeoaoaiHn.fl yvilrnavu nHCbMa HeeipHo
acoqircreanucb 3 nHceMHr.rMr{ MoBH}IMlr BnpaBaMH, a
vronrennesi crparerii r{r4TaHH-s - 3 qHTaHHqM TeK-
cris g Naeroru rx nepexna[y a6o ronoBHeHHr cJroB-
rlnKoBofo 3anacy. Heo6xi4no 3a3Haqllru, ulo Ha cy-
qacHoMy erani posnurxy cycni,rncrna fi rexHo,rorir?
ponb Ae.flKr4x npoSecifiunx rouyuiKarHBHtrx yviHl
geulo suinu"rrac-q. TaK, Ha[pHKnaA, y se'x3xv a ar-
lHBHlrM Br.rxopr4craHnxu Inrepnery n lrixnapo4-
Houy clirxyeaHHi nlrceMHa xonayHixaqir orptrMa-
fla HOSI,lfi i,r4nylrc, J{cKpaBHMlr rrpHr(na.4aM}I qolo €
nr4cryBaHHfl eJreKTpoHHoro rrourroro, Haeiraqi_a no
ee6-cropinrax ra is- Ha naru fiorur.sA, crae 4e4ali
Baa<qe o.4Ho3lxar{Ho crBep,4xyBaru, .axi BHAI4 Mo-
BJreHr{r{ y upo$ecifi nifi xonayHixarrznHifi gia"nluo-
cri e 6i;mru npiopnreruprMn Ha noro.rHurl MoMeHT,
ocxi-rrrxrz 6i"ururicrr, nouyuiranlir qo4eHHo 6epe
yqacrb n on*.tafiH rcouynixaqii, po6ori e fraxonorc
,rireparyporo, o3Hafi oMnenrri s r:epio4lzuHrzMr.r ny-
5:rircaqiarvrrz n nesuiri raayai Ha iu$opuaqiiiuux ra
$axonnx cafirax, y ro:Z vac rr 6esnocepeAH€ ycHe
cni"rnynanna y npoSecifiuifi c$epi s4ificnnrurr, ne
eci fi He 3aB)KAH. flpaxrura npo$ecifinoro cnilxy-
BaI{H.fl n pisnux cr}epax :acniguye, l]lo JrHUre
He3HaqHa qacrKa xonryHixanrin Sepe yyacrb y pery-
napnifi ycHiri npo$eciiinifi xonaynixaqii iHoseM-
Holo MoBoro, pelrra a6o ropucry€Tbc"{ ilocnyraMr.r
npoQecifirrrax nepeKJraAa'rie, a6o rsarairi nixo"rrn ne
cni"rrxyerucx n ycrirl $opui. l{i renaenuii i $arcrra
r{oncyrb HarrrroBxHy^rur Ha pisni fi nanirr, npor}i-
;rexui BHcHoBKr4. flo-neprue, Molr(Ha apo6HTI,r Buc-
HoBoK rrpo re, u1o y auicri npoQeciriHoi nigroronxn
neo6xiguo 5i,rrure yBarr4 npugi,ruru QopuyeauHro
roronuocri ,4o eAificHeHHs ycHr4x era4ir xonlyHixa-
qii inoaeunoro MoBoro. 3 quu Mo)KHa noro4urracr, i:
neBHlrMH 3acrepex{eHlaflMu. Cneqia.nicraM a Mero-
ArIK?r BrrKira4ann.a iHosen{Hlrx MoB i npo$ecifinoro
HaBqaHHfl 4o6pe BiAoMo, rqo,qJr"g orpxMauH_s Moxc-
aueocri nonHoqiunoro iHTeHCuBnoro cni,rxynau-
It.r a Hoci.trMrr MoBH, a rrlM 6i"nnme y npo$ecirinili
c$epi, cry.qeHr noBuHeH ax uiniiuynr nuirru na pi-
sent' adoanced a6o proficiencg (nucoxufi a6o npo-
Secirluurt ea uixnapo4Horo r{rracu$ir<aqierc), uro
Mo.xJrI4Bo JIlIue Ba yMoBIz HaBrraHHx, no.4i6noro a6o
Ha6.nuxenoro Ba napaMerpaMr4 rprana-nocri ra in-
reHclrBgocri Ao niArorosxu cneqiaricrin s $i;ro.no-
rii. Hanpxg qtir Mo)r{Ha ouirynaru ni4 ennycxunrca
BH3 ninruoro ycHoro cnilxynannn na npo$ecifi-
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Hy reMarHKy, .sKIlIO Bllt BHBqa€ lHo3eMHy MOBy "UL4-
rue rra neplxHx Kypcax 3riAHo 3 HaBganbHl4M llJla-
HoM. Heo6xi,lno Ar:AarI4, lr1o Ba)I(nl'lBoio yMoBo}o
po3elrHeHux xouynixarnnHux yuirtl e nocrifiHa
ilpaKruKa y Ir,ron-neuni, Ha .{Ky Moxyrb po3paxoBy-
Barr4 y ceoifi ocHoBnirZ Ais,rrnnocri Aa,reno He nci
Br4nycKru{Krz. Oxpevo c"rriA crcaearu npo nrafi6yrnix
yurre-nir-npeAvrerHuxis y Kot{reKc'I'i ixtlix peailb-
nux npotfecirlHlrx norpe6. Ha uaru nor.nxg (i rllu
roroni 4o ni4,reepAireHns Hamnx rlpunyueHb pe-
3y Jrbrar aMr.t llp o BeAeHllx aI'IKeTyB aHl'), y nunre,ri n -
rrpeAMerHuKin norpe5a n inuouonrHoMy ycHoMV
cni"irrynanni ne e npiopxrernom i nocryilaerbcfl
norpe6i I' uuranni tpaxoeoi :rireparyplt inoaenaHoro
MoBoro, y BHKopl4cranui inuouoBHI4lK iH$opMauifi-
HHx pecypcin IHrepHery. Bulrreni in$opvaruxn,
$ianxn, MareMarul(lt, 6io.norii, xil,rii, Qieur{Horo
Bl.IxoBaHH.fl, no.{arxonoi urKoJrH, Mvcre{TBa roilro
npauloloTb y HaBqaIbHoMy 3aKnaAl flOpyq 3 yrII4Te-
:rgllu iHoseurHllx MctB, "sxi s 6ararsox BHlaAKax Blr-
KoHylorb <|yHxuii rocepeAHllKin y $axononry cnia-
xynanui g noci.ql.rl.I inoeelrHoi MotBI4. Otxe, na
ocHosi HaBeAeHux nuue mipxyBaHb BIl3HaqLtMo
cnieeiAHoruenHR nvqin MoBneHH€Boi 4ix"nr,Hocri y
srr,ri cri HaBq aHHs cly4enrin uenporf i:r rurtx neAaro-
ri.rurax cnerli alr'HocreIl: eNIiHHa yciroi npo0ecifi -
Hoi laoeaenHesoi Ais,rr'Hocri Ha 6aeoeomy pieHi ra
eviHHa nncenrHoi MoB.neHH€Boi Ai.g"tlttocri 4,ra
rroBHoro fi aAeKsalHoro 3aAoBoJIeHH.s npo$eciri-
unx norpe5, 3oKpeMa .r\IraHHrt $axonoi .nireparypu
ra iH$oprvrauii pecypcin Inrepnery.
Bax,runrna o6'ercrunnxM qnlIHI4KoM llaBr{anb-
Horo npo{ecy s iucraeuHux MoB y slarr-xiti urxo:ri e
KpeAr{rHo-MoAynbHa cldcreMa. Bnpoea4xeHH.x Ho-
noi clrcreuu opraniaauii nanqanHs 3yMoBnene
erpexrr nH icrlo AI4.airKrI'I.r H 1.1 x niAxoAi n, siAnosiAxo
Ao .RKI,rx pea,ri:yrcrlc.s Hosi r:eoperrauni xonqenuii
npo6;reuno opi€HroBaHoro ra oco6rlcricno opieH-
TOBaHOTO HaBr{aHHfl, cauoocniru ra npoQecitlnoro
caMOBAOCKOHaJ'IeHHS ynpoAoBx ycboro xI4TTt{.
3nicno, KpeAt4THo-r{oAyJIr'Ha cl,IcreNra 3tr'lin15'6 un-
ueHrr4 y nanvanHi cryAenrie y 5ix cavroni.q::oronrclr,
Aoc-rriAuoi po6oru, ar ue no3Haqa€rbc.fl i na cnieni4-
noruenni [I{cbMoBoii ra yc.noi inuroMosHoi rcorrlyni-
Kauii y npoSecifiniii ra:ryei. MH esarraelr{or lIIo 3a-
IIpoBaA}r(eHH.'I KpeAI{rHo-MOAy,TbHOt CUCTeUU Aae
nosufi iunylrc po5ori cryAenrir caiMe y nlorultni
po3BHrKy y,r.rinl npo@ecifino opiellroBaHoro qu-
TAHHfl, 3yMOBIIOIOqH noll]yK npI4lIIjU{nOBO HOBr{X
niaxoAis Ao riaBqaHHfl lrboro BaAy KoMyHixaqii na
opranisaqillHoMy ra MeroAurIHoMy pinuxx.
flera-tlr,uime 3yrtl4HllMocb Ha MeroAHrII{I4x ac-
IIEKTAX HABqAHHfl 'LIUTAHHS. HCO6XiAHiCTT SAifi-
cHeHHlr cucreMarrrltuoi canaocrifiuoi. po6orv cry'
.qenris 3 arI4TaHH"fl 3yMoBJIeHa npaKTuqHoa
eax,runicrrc uboro nurv Ai-sntuocri .arc A.ils Sop-
MyBaHHa npo$ecillnux yuinr' cry4eurin, rax i 4,ra
po3Br.rrKy rrloeHoi, MOBJIeHH€BOi ra co{iolcyJlbryp-
noi xounereHrlii. HaroJIoclIMo, nlo n yuonax ei4-
cyrHocri iuruonroeHoro MoBneHH€Bofo cepeAoBu-
ula qlrraHH.s e aaco6ou HaBqaHHs, sxuk sa pinHi e
lpaKrr,rKoa r ronopiuHi ra aygitoeaHHi raKox
cilpr.r.q€ po3BI{rKy yc}Ioro MoBJreHHs cry4enrin.
3 or:ra4y Ha IIe, y reopii i npaxruqi Han'laHH-s iHo-
3eMHI{x uon po:po5Jrel{o KoHlrenuirc excrencr{BHo-
lo ql4raxH.q, xrca peaui3y€rbc;I na pisuxx erariax
HaBqaHHt, 3oKpeMa y nrrqifi npo$eciIlHiI? ocniri.
Cyrnicrn qiei lcoHlrentiii no.nqrae y roMy, tqo cry-
AeHTr{ cr4creMaTuqHo onpaIIEoBy}oTb eila'{Hi Macv-
nu rireparypl4, Kopt4cryloqucb crparerixn.lu oena-
itoMrlosailtHoro, neperJIJ{AOBoro ra cr'IHTerl4rrHoro
r&rranHfl. Tari nrzAu qlITaHH.g, .flK ilpaBI4JIo, nepeA-
6a.{arorn MaKcI4ManbHy cxoHlreHrponani crl yBaru
cry.uenrin HaBKono 3araJlbHoro 3Mlcry fipoquraHo-
ro, euiHHr BMoKpeMJ-IloBarI4 roJIoBHe' cnl{Te3yBaru
x,'rrc.{osi i4ei : pisnouasirnux AxepeJI iir$opuauii,
He B,4aloellct' ,4o aHa*ilisy uonnoi $opn'ln. Excren-
clrsHnfi cnoci6 qnrauHa [po[oHy€Tbc.E cryAeHraM
nenpo$imHux lre.l1aroriquux cneqia.nlnocrer? y
rorrrexcri canaocriiirloi po6orN, .aKa, .aK Bi4ot'nlo, e
Ba)K.rruBr4M KOMnOHellrou nposecitiHoi ni.qrorosxu
B yMoBax xpeAl4rHo-Mo4ynluoi cr{creMl'l. Hariro-
rosHiruorc nepeAyMoBorc e@ercrunuocri excreu-
cr4tsHoro qHraHHt e uagetticru iHrepecy e 6oxy vr'r-
raqa Ao in$opnrauii, uo npeAcraBreHa r 4xepe"ni,
"sKa ea6e:nevye t?oro eucoKl,Ifi pineul BMouIBoBa-
uocri. V Kuincr,xouy yHieepcureri iueni Eopvca
lpiuueuxa na rca$e4pi asr,ritict,xoi naonu nra5yao-
BaHO cr,rcreuy poSoru 3 el(crexctlBHoro .THTaHHR
xyAoxnix rnopir ra apasxin Qaxonoi ,tireparypu,
f{Ka AorroBHroe go6pe ni4only r reopii i npaxrnui
BrIKJ,Ia,qaHHt iHo:enrt"lax MoB KoHuelluilo <,,4on'raru-
Hboro quraHnx> (IO. llaccoB, H. Fopucxo, H- Cxrr"s-
peHr{o ra irr.) i nxa pea-ri3y€rbcfl y Hanuanni au-
r;rificucoi MoBI4 caMe uafi6yrnix nqurerin piaHux
cneqia,rr,nocrert. {x cucreMa po6orra cKJJ aAaerbc-fi
s pienrax erailie i xounonentin, roloennM ilpllHqll-
nona ii SyuxqioHynal{Ht €, no-nepfire, Te, ilIO BoHa
sa6esneuye ui.nrsicrr KoHraxry KoxHoro cry,{,eH-
ra 3 MoBoIo Bara,Ilbnoro i upo$ecifinoro cnp"flMy-
BaHHs, a no-Apyre, iHrerpye piaHi $oprux po6oru
Ta BH]IH MoBiIeHH€Boi Ai"sm'nocri, arqeuroaaHa Ha
rropuocri ra eHyrpiurHitt niaHaeanlirirl i npoQe-
cilisifi BMoruBoBaHocri cryAenrin. HaneAeMo rex-
nororirc po6orn Br{KJlanaqa a Qoprt'rynaHnalu yuin-
H.fl eKCTeHCI4BHOTO qllTaHH"fl .
t . [\nt opranieauii eKcreHcuBHoro qllraHHt
cryAeHraM nponoHylorl opuriHallui apa:nu xy-
4on<nnoi :rirepar.rrprE a6o;rireparypu a $axy, a g,r'r
MeHur niAro'rosreHnx cryAeH'riB - aAarIToBaHi eep-
cii si.qnoniaHo ao pinua, srcuit Marorb cryAeHrll Ha
noro.{HHI; MoMeHT.
2. Baxrneoxl yMoBon.e$exrunnocri excres-
clrBHoro qHTaHH.s € peryJrrrpHa cauocririrra po6ora
ai enaqHr,ruz 3a o6cgroM TeKcraMu, tqo cKJrla,qa€ Ae-
c-srKr4 cropiHorc Ha rr,rx4eHb..
3, IIia .{ac caMocrjfiHoro onparlroBaHnx rerccris
('ryAeHrll 3ocepeArKyrorr, cBolo yBary Ha ix svicri. a
He na @opnai, "ary oonu cnpprliMarorb ra 3a[aM'.sro-
Bylorb JrlrilJe olocepeAxoBaHo, Mnvosoai. Taxox
cTyAeHTA HaMafarorbcs He Kopr4cTyBaTHCr ciroBHlr -
ronr, a6o Kopr4cryBarvcs HuM Jrr{ue y rr,rx BHnaA-
Kax, KOJII4 3HaqeHHg c.rroBa ei4irpae KirroqoBy porb
4;r.a posyruinnx noei gouJreHHr.
4. Ana ezcsirnerrnr pe3yJrbrarin po6orn nu-
oxpeMrrrlororb cneuiaJrbHi sax.{rrg, ulo fipoBoAgrbc,a g
neBHoro pery,lapHicrri (Hanpux"nal, pa3 Ha Micqqb).
5. Ats KoHTponru 3a ilpouecoM rrHTaHHrr peKo-
MeHAy€rbcr{ BeAeHHfl cryaeHraMu xypnalin, 4e
$ircynaruuyrbc"fl HeBenr4qKi xouenrapi Ao Koirr{o-
ro npoqr.rraHoro $paruenra (pos4i"'ry xnuru).
V Nypna:ri $ixcyerma HacryrHa in$opuaqix:
- lra3Ba KHnfli Ta aBrop;
- xareropi"a i xanp KH!{rr,r;
- crucJa aHoraui;r ao eciei r(Hurr{;
- curc;ri alrorauii Ao Koxnoro poa4iny;
- pearqiR i npaxeHHa cry4eura riA xoxuoro
poaniny;
- KoMeHTapi s.InreJrs Ao cryAeHTcr,xlrx 3anacin
(aa 6axaHnartr);
- po3ropHyra aHorauis.
6. Konrpoan posyrrainn.a npoqHTaHoro, a raKox
xouyninarunna 4ia.nrnicrb Ha ocnosi auicry uoxe
naaru pisHouanirui $oprvru. Cepe4 Hux recrlr, niA-
roroe"[eHi Br.{Kna4ar]eM, ycnuii nepeKa3 crox(ery
( n lr x,'r ag eH ng ror onnoi ayruxu ), ycH e o(rronopeHn.r
croxery a6o noseAiHxra rrepcoHaxis (arzcxycii),
ApaMarn3aui.a, pom,oni irpn, pisnouanirni rropvi
3aBAaHHr i npoexrn. 3na.rua qacrrurHa ycHoi rovy-
nixauii rpoBoAl4rbcfl y rpynax. V rpyrri npl4sHaqa-
trl'lb ro,rroBy, ceKperapr, niAnoniAaru,Hofo 3a po6ory
ai c,rongurona, siAnoBi4anbHol'o sa rprauornicrt i
npaBr4nbr{e rpaMarurlHe o$opuneHng, AonosiAaqa
ni4 iueni rpynr4, axufi npe4craBJl.s€ pesy"rrrrarra ii
po6oru.
7. Cepen nr4cbMoBnx $opu po6oril, lxi npono-
Hyrorb Ha 3aBeprtrzuIrnifi $aei po6oru 3 eKCreHCuB-
Iroro lrlrraHH.s, suAir.srorb HeBeJIr,Ini ea o6cgropr
(o6car po6oru Bl{3Harlaerbc.f, BlKnaAauerra) rnopvi
utrclturosi po6orr.l, ece, I]HCEMoBi Tecrlr roIIIo.
fIiA iureircHBHI{M rI}IraHH.xM y uero4uqi Ha-
BrIaHH.g inosetuHnx rrton poayuirorb r{HTaHH.f, HeBeJII4-
Knx 3a o6csrolt rexcrir 3,4eraJrbHHM anaaiaoM sMi-
cry i.i uoenoi ra crnricrra.rHoi Soprura. Bax,runuu
cKJra,4HrrKoM cauocrittnoi po6orra crygeurin e in-
reHcr4BHoro qHTaHH.s € onpallloBannx iu$opuauift-
Hr.rx pecypcie - raaet, xypna.nir ra IHrepuer-Mare-
ni.  ni  p o rhr-^pni ra\ t t rrrrvr l  Turrrutr  f  t r  nq nHvEoM ts
po6ora 3 po3Br4TKy yvirrna inrencrarnoro rluTaHHrr
y upoqeci Br4Bqelrrr.f, Alrepen draxonoi aireparypr, a
caMe Hayxonprx i ueroAlrqnnx npaqb - N{o}rorpa-
$ifi, crareli, ni4pyuHrarcis, noci6Hr.rxis roilIo. Hua<-
se HaBe.[e]io rexHorroriro po6orn cry4eHrin rqogo
iureucunHoro qr,rraHH.s .ilireparypvr s $axy.
1. CryAeuraM npofloHytort ra3erni, :xypHarulri
ctatri, crarri : Inrepxery $parueurr.r $axonoi :rire-
parypr4 3 peKoMelrAoBaHoro nepe.niry a6o na nvr6ip
cTyAeHTa 3a noroA){eHr{flM 3 BI4KJIaAaqeM, a raKo;K
reKcrrr a opl.rrina;rnHnx ni4,pyuHuxin anuificrxoi
MOBlt.
2. Cry4eHrm onpauboByrorb reKcrlr, 3Bepraroqu
yBary r{e Jlnrre na slrict i iioro 4era.li, ale rl na
MoBHy Qopry. Ana po6oru HaA MoBHolo Qopr'rolo
peKoNIeHAy€Tbc.g Br4nHCyBarH neaxafi oui,rexcu.{Hi
o4wnuti fi repuiuu y cne4ia,rrnnfi sourur-croB-
Hr.rK, .qKufi niA.n.srae nepeeiprli BuKna4arreM.
3. Crygeurn nepeKJraaaloru oxpenai $paruenrra
TeKcry vrcpaincr,xoro MoBolo.
4. Ann KoHrponlo poayniHH.a npoqHranol-o, a
TaKO)K.ilJrg pO3Bl4TrtV OSrrOi i MOnAeHHeeOi XOVne-
reHrlii Br.rKJraAarr nponoHye BHKopHcraHns recrin,
anania erccn.l iurarsoro ra ivn-' l iuurxoro svicry
flpor{xraHoro, arra,ris Qaxrin i.lorixu B}tK,'raAy, cru-
l i crn rcn rexcrie, ca r r raKcr,rqH ufi auanis rouro.
5. CryAegrn rorylorb yclry anorauirc-,tononi,'tr
sa uarepia,raMu oKpeMflx crareri e noAannurana o6-
roBopeHHrrM ii n ay4nropii.
r'Iurann.s $axonoi nireparypn B yMoBax npo$e-
cifiuoi 4ix,rlHocri cyqacHoro BarureJr.fl ;locr{Tb qa-
cro nia6yna€rbcr 3 AonoMorolo aaco6ie in$oprua-
4ifinr.rx rexno^rroriri. Touy HaraJrbHoro norpe6orc e
rloprvlyeann-s foroBHocri cryAenriB Ao aKrlrBnoro
BHKopr4craHHr qr4x saco6in y npoqeci noilryKy nor-
pi6noi in$opuauii. Taxy vroN.nrnicrb HaAarcrb
ay,4uropui 3aHrrrr.rr y ronarr'rcrepHr4x rc[acax, niAnrm-
qeHux 4o uepexri lurepner. 3aHarrs nig6ynarorucx
ia sacrocynaHHflM npo6reuHo opieHronanofo Me-
roAy HaBqaHns. Butcra4au rfopnaye 3aBAaHH.s, Arq
BuKoHaHHr "rrnoro cryAeHTaM Heo6xiAuo niauryxa-
rn y Mepexi Inrepner iuQopil{aqi}o, axa eiArrosiAae
Br43HarreHr,rM rpurepixrvr. cryAenrra 3acTocoBynrb
xouyrrircarlrnni crparerii cusreruqHoro qr4TaHHf,,
nocJryroByrotrr4cb npn uboMy pienouanirHunau
fiporpaMoBr4rvru :aco6aur4, 3oKpeMa iucrpyueHra-
ura on--rrafiH, a caMe [oruyKoBrrMu cHcreMaMu,
eneKTpoHHHMr4 cnoBHHnalrlt, 4oniAHHKaMH, npo-
rpaMaMH poenisuananns reKcry, pi4epa,lau rouro.
qraraHu.fl rlaxonoi nireparypu, .fiK eKCreHclrBHe,
rax i iurencuBHe, e inrerparlHHM KoMnoHeHToM
npoercruoi 4iamnocri cryAenrin, ni.{rorosxl4 Hn}.1I4
upeaenraqiii i 4ononi4eii s $axonoi reMarr4KI,I.
V lreroAuui HaeqaHH.s anrritlcr'xoi naonn y
BH3 Ha HeMoBHnx cneqiamnocrrx ocraHHivH po-
revu ur6rrnu flnnlrnqngnrri rnsrrcntii Fnolich fnr
special pu?poses (aHrnificbKa 3i crle(ianbHr{Ml4 lll-
,ranru ), Engli s h for rzc a d emic purp o I e s ( arrr:rifi cuxa
a axaAeNli.rHI.rulr ui.ns lur ), C ont ent' b as e d I e arnin g
(HanuaIrHa, uo 3acHoBaHe Ha nus'reuHi rlpeAMer-
nux sHaHr)- flrcnlo neplri 4na repnaiHll crocylorbcj{
6i,rr,u-re reMarul(l4 i Hanparr,ry, ro rpenifi repuin yaa-
rturrbgr)€ eh4icr rtesHoro ni4xoAy Ao ITaBLIaI{Hq. I{etl
niaxia rpyHry€rbcl t ia i4ei, ulo 3Har{Hfix ycnixiu y
peay,rr,rari uranaonillrloro npouecy oeo.no4inna
i nur oMoalr u M MoB Jr eHH xx,t (langua ge a c quisition)
MolKHa Aocflrrt ' i  3a paxyHol( o3uatloulenHa yvHin
(cryeeurin) : iHQopva{ie}o y rleBlttr4x rarly3sx
3HaHb ra $opnrynaTrH.a ylvliHb i uaeuqox po6oru y
uiri cSepi nn4,cnnoi Ai.s.rrluocri [2]. B enpoueft-
cbKoMy ocrirusovty cepeAonHuli qer? rriaxig orpl{MaB
nazzy Cantent and language integ;rated' learning
(CLIL\ OcnosHrll [prIHlII4n, sxlrfi non,raEenuit n
ocHoBy uboro ni4lro4y, Qoprray;uoe;rrca rax: yci
evn're.ui-rrpeAMerllllxpl € TaKox( BaII4TeJrgMH MoBH'
pi4Hoi a6o iltoseN{Hoi, 3a-nexcno ni4 roro, -flKolo Mo-
Boro Br4Kxar{a€rbcfl rpeAMer. IIefi uiaxia ure Mo)I(Ha
oxapaKrepu3yBarn r{K I(pocKypixy-naprrrair, a6o in-
repAlrcunrrJlinapnltfi, a nepeBarl4 ni4xo4y Molmyrb
cnocrepirarrrcfl Ha pinni $opn'ryBaHHq coqioxy"'rn-
rypxoi xoune'reHuii, ruosuoi Ta MoB.IIeHHeeoi xol\a-
nereHuitt, pinnax rorousocri Ao HaBr{aHHfl Ta npo-
$ecii iHoi Ai.q,'It,uc,cri, niAnnu{euni uorunarli i '
V nir.ruaH.snux i eapy6ixunx npalrsx 3 MeroAl4KLI
HaBqaHHs inoeemHux MoB ra npo$ecifinoro HaB-
qaH't niaeHaqaerrc.s or{e6u4Hurt ge$iqI'{r rrpo-
rpau rigroroBKl4 BI4KJIaAa'{in, 3AarH}Ix i rorosux Ao
napaJreJlbHoro HaBqaHH.g iuoeeunoi lvIoBI4 Ta caMl4x
npe4rraeriu, fany3eBI'IX 3HaHb aaco6auu qiei uonu, a
caMe Ug iAes i e LIeI{Tpa"rIbHon  auicri 3a3HaqeHo-
ro niAxo4y. Hav sAaernc.fl, uro s nl4ralTHi 3acrocy-
BarrHr ni4xo4y itrrerponalroro HaBqaHHg MoBI4 Ta
lpegMera reopia 3l{aqHo Bl4nepe.4rrJla rlpaxrl{Ky'
oAHaK, Ha Hatrry 4yMKy, n reopii 3annillalortc"a He-
nocriAxeur,rlrn Ae"axi ac[eKTI4, [oe'q3ani 3 HaBqaH-
H.snr iHoseMHllx MotB cry4eurin neAaroriqHplx cne-
qiaannocrefi B yMoBax npoQecilinoi uiArotosru,
@opuynaHna i pornnrry e urax yuiHr' '  nrceuHol uo-
ereuHenoi Ai.s.nnnocri s Qaxy. flpnHqHnono HOBITM
y ue:ro4raqi inrerponanoro HaBr{aH}Ia npe4ltera i
IvtOBr4 €Te, ulo, otcpilt roro, lJIo ezxra';Ia'Ii inose\auoi
MoBr.r roB HHni 6yrra KoM nereHTH uMvr y xonr<perxifi
ra;ryei, opieHronaaifi na cryAenrin cueqialrnocti,
He Bapro poaynriru .qeii nporlec sK Jll4rue HaBqalIH"a
$axoeoro npeAMera inoeevnoro MoBoIo, aaNe pi-
BeHb 3HaHb, yrtaiun i uaer4'Iox cryAenrin inoaeunoro
MoBoIo e o6uexesnlr. 3 iHuroro 6ory; ruero4uxa in-
rerpoBaHoro HaBHaHHs Nroel'I i npeAMera ni4pia-
lrJI€Tbc.[ ni.4 nue.IenH,fl MoBr4 ei cneqia.nrHoro Me-
TOrO, aAXe B ocraHHboMy Bl4rIaAKy CryAeHTr4 He
,laure ua6ynanm noni 3HaHHs 3 ilpeAMera' a ona-
r,roByrorb canry inoaeuHy MoBy 3 ypaxyBaHHflM crre-
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uusixa repuiHo:rorii ra pericrpl' ' Bi4naiHHicrn
ayAHT0pnnx 3aHflTb e inoseunoi lronH, Ha -flKlrx
eAiiicnrcerrca inrerponaHe HaBqaHHt MoBII i npe4-
vrera, ei4 aynuTopHllx 3antrb e AlacqlanriH npoSe-
cifiHoro qI4KJIy flon.sra€ B ToMy' uo ayAuropHi aa-
H.fiTT.fl s $axonux gucqun"'riH, xx ilpaBI{^/Io'
noaiagrorlcfl Ha reoperravHi (nexqifini ra ceuiHap-
crxi) ra npar<rravxi, y roit qac tK inoseNlHa N'{osa
eAe6i,llrroro ql4Ta€Tt,cg Ha npaKTl4qnl{x Salttrrgx'
Cnpo6z qltraru $axony Auctlplndny iHo:evnoro
MoBoIo y raKoMy x $opruari, ax i pigHoIcr, 3aBxAl4
sarcinuyea,rltcg HeBAano, aAXe Ha neKIIlI4i'II'Ix 3a-
H"flTT.sx Btr'IKraAar{, -flIt rlpaBl4Jlor r{rITaB naarepialu
ceoei.nexuii 3 apKyura a6o upe4craBrflB 3a AonoMo-
rorcl npe3eHrauifitlax aaco6in, a na cett'rinapclK]'{x
3aH"r{TT-t{x cryAeHTI{ Hal,r'ar arvtcfl a4itZcHronaru pe-
nponyxqirc qnx naarepiarie sKoMora 6:rux'le ,4o
<.opnrina"rryr>. l'axutZ nilxil ne uir Aarl,I. cyrr€Bl'Ix
rro3lITI4BHrIx peaylllarin luoAo MoBHol 1 MoBneH-
neeoi xotrlnererruii cryAeHrin, ocKirbKl4 inropynae
craryc iHogeMHoi MoBH, oco6,rnsocri ncHxorori'I-
Hrax lrexaHieuie onanyBaHH-a ii. Ei;t'rue roro, <<po-
.rl3r{r{Ka> xos{enuii iHrerponaHoro HaBqaHH-g MoBI4
i npe4uera nor'I.sra€ B roMy' xlo BoHa 4ae suory no6y-
AyBaTI4 rrpoilec HaBqaHH-a Ha ocHOBl po3B -fl3aHHt Cry-
gt*,rutt ,rpo6,lent i sanAaHn (task-based approach),
a raKox AoJry!{vynrcfl 4o opraHiaauii ra eaificHeHHa
pi:Houauirul4x npoeKris Ha Saxory reMarl4r(y
Qt roj e ct-b as e d metho d).
Y Kr'rincnxouy yninepczreri iueni Fopuca IpiH-
qelrKa nIax,'Iara'rj na$e4pn anrdftcsrcor MoBr{ npaurc-
toft ei cryAeHraMu piattllx neAaroriqHux cneuia-rl-
Hocreii, 6epywr Ao yBarl4 cneuraSiny rrpo$eciriHoi
niaroronrcra 3a lruMlr $axoeuuu Hanp.sMaMla. llpr'r
uboMy ntzxra,qa'{i Ha npaKTHIri pea,riaymrb KoHuen-
qiro iHrerpoBauoro HaBrraHH.a inoseunoi uonu i
npeAMera, tspaxoByloYll ii s sn'{icri nporparr i na-
BqanbHtrx l,lo4y;rin, aHa,risyroull aruicr 4epxaBHllx
cran4,aprin i nanqannnrax [JIaI{iB, slnficr 6asouux AI4c-
uun:riH. IJj iuneparuBu BpaxoBylorbct fi npu ynta-
.naHHi HaBrla[tHnx noci6Hrlrcie ra MeroAIarrHHx peKo-
nreHaauifi Ao cantocrittHoi po6orx cryAeurin,
V poepiei exasalroi xoHqenuii eAificHloerlcx 4o6ip
vrarepia,lin gffr npo(becifi Ho opienroBaHoro qI'IraH-
H"q, e uiero Merolo aHari3ylorbcs niAnoeiAHi lurep-
Her-pecypcu, Saxoni nepio4uvni r,vrl1a:nnfl , inurorr4os-
ui nigpyuHvrKu 'ra HanqannHi noci6Huxu e draxy,
iHurorr,lostli Hayrcosi npaui a Meroal'fKl4 uanvaln-a pi:-
Hrlx flpeAMerin, pianux ralyseli neAaroriru i ncuxo-
"irorii, Qi.noco$ii, oceirHloi no,riruxll roluo.
lli4cyrraonytoqll cKa3aue BI4qe' 3a3narruMo' ilIo
A.irn 6i;rnut e$errunnoi cNcreunoi po6orra 3 HaBqaH-
Ha npo$ecifino opienroBaHoro qHTaHHt alr'nillcr'-
Koro ivroBolo cryAeHrin nenposinlHrax ne4aroriuHux
cneilianrnocreti Heo6xiAulrM € poan'asaHuR Hacryrl-
HIrIx 3aB.Itdlrb:
1. lloAa,rrure raprSoxe nnr.reHrl} Teoperuqnr.rx
racag npoSeciftHo opieHroeaxoro Hi:ttsaranHa H-
r,riticrxoi MoBr.I B3aralli ra nan.raHH-s q]rraHH_{ aH-
rnoMoBnoi $axonoi "'rireparypra cry4errrin rreAaro-
ri'rHLlx cneuia.nr,uocrr:r? aoxperr,ra.
2. OpraHi:aqia i nponeAer{rrr 6aeosoro HaBrraH-
ru ra rpeHinrin 4ria rrax.'ra4auin aHrnifictxoi Mosr,I
ea lpo$eciltHlrM cnp.flMyBaHH.aM ia sa-nyuenn AMr,vr-
x-aa4avin $axonux 4ncqnn-rrin, arci o6c;ryroByrort,
cryAenrin pianux neAarori.{Hr,rx cneqialrnocrefi .
3. CrnopeHur e,rreKrponnoi 6i6aiorercu (pecyp-
cHoro uenrpy) anr,'ror\{oBHoi $axoroi lireparypu
{ns cTy.UeHrir pisurax ne4aroriuHux cnerliaanHo-
creii, nrarc-rra4aqis aur,rillctxoi Moeu ra acilipaHris.
4. Oprarriaaqix i nponeAeHH.fl reoperuKo-npaK-
rprrrHux ceuinapie 3 r{aBr{aHHJ{ npo$ecirlruo opieH-
ToBaHoro r{r4TaHH-{ saco6aMu iHr}opnraqifiHxx Tex-
no,rorifi.
5. flpone4eHHa aa6oparopHrax excnepnueHrie
ra iHrul.rx iuerogin ne4arori.rHzx 4oc.ri4xerrb B Me-
Toro BrrrrBireHng o6'exruBHrrx xouynixarneHrax
npoQecifiHrax norpe6 crygeHrin ra BH3HarreHH.rr on-
TraMaJrbrrHX Mero.{rrK HaBqaHHr ix npo$ecifino opi-
clI'foBaHoro q 14TaH .fl .
Mu cnoAina€Mocb, u{o BHKoHaHHfl rrocraBJleHax
3aBAaHb Aacrb 3Mory 3Har{Ho njAnurrlnrn eSexrun-
Hicrr nan.raHu.s ino3euHux MoB naarZSyrnix Br{rrre-
,rin y xoxrexcri ixnuoi npoSeciriHoi ni4roronxn.
B crarae paccMarpuBaercn npo1neMa reoperuqecxail paspa6orxn BHeApeHuF, B npaKr4Ky npeno-
,\aBaHun aurnn*cxora fr3HKa BHcLrtero yue6uoro aaae4eHnn HoBb,x no,gxoAoB x npoQeccuoHanbHo
opueHTnpaBaHHoMy odyuennrc. Qenrpantuoe Mecro E crarbe npuHa4nexur Mero2uKe ojyveuun
'treHuto rax o,guofr ns ueneit ojyueuun nHocrpaHHoMy sgbtKy. Aerop $opuynupyer ycnoBufl eQSex-
TnaHocrt4 o5yuenwn qreHnn a KoHreKcre aypuropnofi u BHeay4nropuofr pa6or6 cryEeHTaa.
The article highlights the problem of theoretical foundation of implementing into foreign language
teaching practice the innovative approaches to professional education. The articte is focused
on the methods and techniques of teaching reading as one of the objectives of teaching a foreign lan-
guage. Thet author defines the conditions for the efficiency of teaching reading in the context of class-
room and extracurricular students' wark.
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